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Introducere
Maladiile cardiovasculare reprezintă principală ca-
uză de mortalitate în întreagă lume, cauzând în fiecare 
an peste 17 milioane de decese (1). În Republica Mol-
dova conform datelor statistice ale Centrului Național 
de Management în Sănătate, prevalenţa prin maladii 
cardiovasculare este în continuă creștere, dar și mai 
drastică este structura mortalităţii, unde maladii-
le cardiovasculare sunt cauza de bază (2). Farmaciile 
comunitare deţin un potenţial necesar de a promova 
sănătatea și de a preveni apariţia unei boli; farmaciștii 
participă de rând cu alţi specialiști medicali în progra-
mele de promovare a sănătăţii, de prevenire a bolilor și 
de management la nivel comunitar. 
Scopul studiului
Evaluarea cunoștințelor farma-ciștilor privind pro-
filaxia maladiilor cardiovasculare 
Material și metode
Pentru atingerea obiectivelor, a fost efectuat un 
studiu selectiv transversal prin metoda aprecierii de 
expertiză. Materialul primar a fost colectat prin me-
toda chestionării directe. În studiu au participat 209 
farmaciști, încadrați direct în procesul eliberării me-
dicamentelor. Rezultatele au fost codificate și introdu-
se în programul SPSS, ver.17. Datele fiind distribuite 
anormal și de natură nominală sau ordinală, au fost 
folosite teste non-parametrice pentru a testa asocie-
rea dintre răspunsuri. A fost elaborat un chestionar în 
baza studiilor literaturii de specialitate. Pentru analiza 
s-au utilizat 7 parametri explicativi: localitatea, vârsta, 
stagiu, tipul farmaciei, categoria de calificare și funcţia 
farmaciștilor. 
Rezultate
Analiza chestionarelor a demonstrat un nivel foarte 
jos de răspunsuri corecte oferite de respondenţi. Me-
dia fiind de 11,07 din cele 32 posibile. Valorile obţinute 
au un grad de dispersie moderat, ceea ce încă o dată 
ne demonstrează un nivel general jos de cunoștinţe. 
În ceea ce privește structura cunoștinţelor pe dome-
nii, se observă că ea nu este uniformă, și se deosebeș-
te nesemnificativ. Cel mai înalt nivel fiind atestat la 
cunoștinţele produselor bogate în K și Mg, și cel mai 
mic – la dauna fumatului pentru sănătatea cardiovas-
culară. Farmaciștii demonstrează un nivel mai mare de 
cunoștinţe decât laborant-farmaciști, cunoștinţele se 
deosebesc semnificativ în domeniul: factorilor necon-
trolabili, factorilor ce contribuie la apariția obezităţii și 
consumul necesar de apă.
Concluzii
Experienţa internaţională demonstrând că include-
rea farmaciștilor în profilaxia BCV prezintă o strategie 
de succes care contribuie la micșorarea prevalenţei și 
mortalităţii prin maladii cardiovasculare. Pentru eva-
luarea cunoștinţelor farmaciștilor în domeniul sănă-
tăţii cardiovasculare a fost elaborat un instrument de 
evaluare. Conform rezultatelor obţinute, a fost deter-
minat că cunoștinţele generale privind profilaxia BCV 
se află la un nivel foarte jos și corespunde notei “3” 
sau nesatisfăcător. A fost determinată o dependenţă 
statistică între nivelul de cunoștinţe a farmaciștilor și 
studiile lor (p<0.05), în timpul ce cunoștinţele lor nu 
depind de categoria profesională sau tipul de farmacie 
în care ei activează. În rezultatul studiului a fost de-
monstrată necesitatea îmbunătățirii pregătirii cadrelor 
în domeniul profilaxiei BCV prin instruirea universi-
tară și postuniversitară.
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